












































































































































                                                                                                                                 
って倒された悪魔。 















































































































































































































 168 トゥルシーダースは語る。 [ドラウパディーはカウラヴァの]
集会と廷臣を見て、サリーを押さえ、[神を呼ぶために]もう片手を
挙げた。ヤーダヴァ族の主（クリシュナ）は[ドラウパディーのため
































































『説話・伝承学』，9,  pp. 133-150, 2001 年、「チットラクートの事跡




































                                                        





































































点が注目される。たとえば、108 と 109 であるが、乞食をしていた
当時のことを語っており、星のめぐりが悪いために家族に災いをも




































シュードラ、家畜、女はみな打つものである ḍhola gavāra sudra pasu 
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